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KAZAJSTÁN
Nombre oficial: Qazaqstan Respublikasy - República de Kazajstán
División administrativa: 14 provincias (oblystar, singular-oblys) y 3 ciudades (qala, singular-qalasy);
Almasy Oblysy, Almaty Qalasy, Aqmola Oblysy (Astaná), Aqtöbe Oblysy, Astaná Qalasy, Atyrau
Oblysy, Batys Qazaqstan Oblysy (Oral), Bayqongyr Qalasy, Mangghystau Oblysy (Aqtau), Ongtustik
Qazaqstan Oblysy (Chimkent), Pavlodar Oblysy, Qaraghandy Oblysy, Qostanay Oblysy, Qyzylorda
Oblysy, Shyghys Qazaqstan Oblysy (Oskemen), Soltustik Qazaqstan Oblysy (Petropavlovsk), Zhambyl
Oblysy (Taraz).
Independencia: 16 de diciembre de 1991 (de la Unión Soviética)
Superficie: 2.724.900 km2
Fronteras: China (1.533 km), Kirguizistán (1.051 km), Uzbekistán (2.203 km), Turkmenistán (379
km) y Rusia (6.846 km)
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Lengua oficial: kazajo (idioma del Estado), ruso
Otras lenguas: ucraniano, alemán, coreano, uzbeko
Capital: Astaná (319.318 habitantes)
Otras ciudades: Almaty (1,13 millones hab.), Karaganda (436.900), Chimkent (360.100), Taraz
(330.100)
SISTEMA POLÍTICO
República unitaria presidencialista: Parlamento bicameral: Majilis (Asamblea) con 77 miembros y
Senado con 39 miembros
Constitución: adoptada el 28 de enero de 1993 (refrendada el 30 de agosto de 1995) 
Jefe del Estado: presidente Nursultán Nazarbáyev (desde diciembre de 1991, reelegido en enero de
1999), del Partido Republicano Otan
Primer ministro: Danial Akhmetov (desde el 13 de junio de 2003)
Composición parlamentaria: principales partidos con representación parlamentaria (últimas elec-
ciones: 19 septiembre y 3 octubre 2004): Partido Republicano Otan (60,6%, 42 diputados); Ak Zhol
(12%, 1 diputado); Asar (11,4%, 4 diputados); Bloque de la Unión Agraria e Industrial (Aist) (7,1%,
11 diputados); Partido Demócrata (0,8%, 1 diputado) e Independientes (18 diputados)
POBLACIÓN
Total (2003): 14,9 millones de habitantes
Total estimada (2015): 15,5 millones
Densidad (2003): 6 hab./km2
Población urbana (2003): 56%
Población rural: 44% (2003), 43% (1990)
Distribución por sexos (2001): 48,07% hombres, 51,93% mujeres
Estructura por edad (2001): <15 años, 26,7%; 15-29, 27,1%; 30-44, 21,5%; 45-59, 13,2%; 60-74,
9,2%; >75, 2,3% 
Tasa anual de crecimiento demográfico (1990-2003): -0,7%
Tasa de natalidad (2003): 15 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad (2003): 10 por cada 1.000 habitantes 
Tasa de mortalidad infantil (2002): 61 muertos por 1.000 nacimientos vivos 
Tasa de fecundidad (2000-2005): 2,0 hijos por mujer
Esperanza de vida al nacer (2000-2005): 66,3 años 
Esperanza de vida por sexo (2002): hombres, 60,7 años; mujeres, 71,8 años
INDICADORES SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO
Composición étnica (1989): kazajos (39,7%), rusos (37,8%), alemanes (5,8%), ucranianos (5,4%),
uzbekos (2%), tátaros (2%) y uigures (1,3%). Fuente: Censo Federal de la URSS
Composición étnica (1999): kazajos (53,4%), rusos (30,0%), ucranianos (3,7%), alemanes (2,4%),
uzbekos (2,5%), tátaros (1,7%) y otros (6,3%). Fuente: Enciclopedia Británica
Composición religiosa (1995): musulmanes, mayoritariamente suníes (47%); rusos ortodoxos (8,2%);
protestantes (2,1%), y otros –mayoría no religiosa– (42,7%) 
Tasa de alfabetización adultos (2002): 99,4% 
Índice desarrollo humano, IDH* (2002): 0,766. Rango: 78 (total países: 177)
Índice de desarrollo relativo al género, IDG** (2002): 0,761. Rango: 63 (total países: 144)
Población por debajo de la línea de la pobreza (1996): nacional: 34,6%; rural: 39%; urbana: 30%
Gasto en salud per cápita (2001): 204 dólares
Gasto público en salud (% PIB): 1,9
Gasto privado en salud (%PIB): 1,2
Personas desnutridas (% población total) (1999-2001): 22%
Gasto público en educación (%PNB) (1999-2001): --
Área forestal (% del total área terrestre): 4,5%
Variación deforestación anual (1990-2000): -2,2%
Emisiones CO2 per cápita (toneladas métricas): (1990) 15,3, (2000) 8,1 
Acceso a fuentes de agua mejorada (2003): 84% 
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes: 119 (1995), 113 (2001) 
Teléfonos móviles por cada 1.000 habitantes: 0 (1995), 36 (2001) 
Receptores de radio por cada 1.000 habitantes: 401 (1995), 411 (2001)
Televisores por cada 1.000 habitantes: 234 (1995), 241 (2001)
Usuarios de Internet: 1.800 (1995), 100.000 (2001)
Periódicos diarios por cada 1.000 habitantes: -- (1995), -- (2001)
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INDICADORES ECONÓMICOS
Moneda: tengue (cambio oficial a 06.09.2005): 1 euro = 169,0223 tengues
Ingreso Nacional Bruto (INB) (2002): 22.600 millones de dólares
INB per cápita (2002): 1.520 dólares
INB real per cápita (PPA) (2002): 5.480 dólares
Producto Interior Bruto (PIB) (2002): 24.600 millones de dólares
PIB real (PPA) (2002): 87.400 millones de dólares
PIB real per cápita (PPA) (2002): 5.870 dólares
Crecimiento PIB (2002-2003): 9,2%
Estructura PIB por sectores (%) (2003): agricultura, 7,8%; industria, 38,3% (manufacturas, 15,5%);
servicios, 53,9%
Crecimiento agricultura (2003): 1,4% 
Crecimiento industria (2003): 9,4%
Crecimiento servicios (2003): 10,5% 
Distribución sectorial de la población activa (%) (2000-2002): agricultura, 23%; industria, 27%;
servicios, 50%
Deuda externa (2003): 22.835 millones de dólares
Inversión Extranjera Directa (IED) recibida (% PIB): (1995) 17,4%; (2003) 60,1%
IED emitida (%PIB): (1995) --; (2003) 1,0%
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones (2003): 9.144 millones de dólares (bienes de capital, 3.565 millones de dólares; deri-
vados petróleo y energía, 916; alimentos, 456). Principales países de procedencia (2000): Rusia,
48,7%; Alemania, 6,6%; Estados Unidos, 5,5%; Reino Unido, 4,3%; Italia 3,1% 
Exportaciones (2003): 13.233 millones de dólares (productos petrolíferos y derivados, 7.912 millones
de dólares; metalúrgica, 1.538; manufacturas, 1.441). Principales países de destino (2000): Rusia 19,5%;
Bermuda [Reino Unido], 14,9%; Islas Vírgenes [Reino Unido], 11,6%; Italia 9,8%; China 7,3%
GASTO MILITAR
Gasto Militar (%PIB): (1995) 1,1; (2003) 0,9
Gasto público militar (% gasto público): (1995) 5,7; (2003) 6,6
Personal fuerzas armadas (% población activa): (1995) 1,0; (2003) 1,3
Transferencia armas (millones de dólares, precios 1990): exportaciones:(1995) 27, (2003) 0; impor-
taciones: (1995) 99, (2003) 62
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CLAVES DEL PAÍS
Kazajstán ha experimentado un sensible crecimiento económico durante la última década como con-
secuencia del desarrollo del sector petrolero y de la liberalización de la economía privada. 
Recibe una importante mano de obra inmigrante que proviene de Uzbekistán.
El presidente kazajo ha lanzado decididamente a su país hacia la economía de mercado. Controla la
mayor parte de las grandes empresas del petróleo. 
* El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mide el
logro medio de un país a partir de tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la
tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). 
** El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)  mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el
IDH, pero toma en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. El IDG es simplemente el IDH descontado, o ajus-
tado en forma descendente, para tomar en cuenta la desigualdad de género.
Fuentes
CIA World Factbook / Encyclopaedia Britannica World Data / Human Development Report 2004 / The World Bank
Group: World development Indicators (2004) / www.electionworld.org
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KIRGUIZISTÁN
Nombre oficial: Kyrgyz Respublikasy - República de Kirguizistán
División administrativa: 6 provincias (oblastlar, singular-oblasty) y una ciudad (shaar); Batken
Oblasty, Bishkek Shaary, Chuy Oblasty (Bishkek), Jalal-Abad Oblasty, Naryn Oblasty, Osh Oblasty,
Talas Oblasty, Yssyk Kul Oblasty (Karakol)
Independencia: 31 de agosto de 1991 (de la Unión Soviética)
Superficie: 199.900 km2
Fronteras: China (858 km), Tadzhikistán (870 km), Kazajstán (1.051 km) y Uzbekistán (1.099km)
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Lengua oficial: kirguizo (idioma del Estado), ruso
Otras lenguas: uzbeko, dungan, ucraniano
Capital: Bishkek (750.327 habitantes)
Otras ciudades: Osh (208.520 hab.), Jalal-Abad (70.401), Kara-Kul (47.157), Tokmok (59.409)
SISTEMA POLÍTICO
República unitaria presidencialista: Consejo Supremo bicameral o Jogorku Kenesh: Asamblea
Legislativa (35 miembros) y Asamblea de Representantes del Pueblo (75 miembros). Desde el refe-
réndum de 2003, el Parlamento pasa a ser unicameral, con 75 miembros.
Constitución: adoptada el 3 mayo de 1993 (reformada el 2 de febrero de 2003)
Jefe del Estado: presidente Kurmanbek Bakiyev (desde el 14 de agosto de 2005)
Primer Ministro: Félix Kulov (desde septiembre de 2005)
Composición parlamentaria: principales partidos políticos con representación parlamentaria: datos
de las últimas elecciones (febrero de 2005) no disponibles. La oposición al entonces presidente Askar
Akáyev denunció la existencia de fraude masivo
POBLACIÓN
Total (2003): 5,1 millones de habitantes 
Total estimada (2015): 5,8 millones
Densidad (2003): 26 hab./km2
Población urbana (2003): 34%
Población rural: 66% (2003), 62% (1990)
Distribución por sexos (2001): 48,84% hombres, 51,16% mujeres.
Estructura por edad (2001): <15 años, 35%; 15-29, 28,1%; 30-44, 18,6%; 45-59, 9,2%; 60-74,
7%; >75, 2,1%
Tasa anual de crecimiento demográfico (1990-2003): 1,0%
Tasa de natalidad (2003): 19 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad (2003): 8 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil (2002): 52 muertos por 1.000 nacimientos vivos
Tasa de fecundidad (2000-2005): 2,6 hijos por mujer
Esperanza de vida al nacer (2000-2005): 68,6 años
Esperanza de vida por sexo (2002): hombres, 64,6 años; mujeres, 72,2 años
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INDICADORES SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO
Composición étnica (1989): kirguizos (52,4%), rusos (21,5%), tátaros (1,6%) y uigures (0,86%).
Fuente: Censo Federal de la URSS
Composición étnica (1999): kirguizos (64,9%), uzbekos (13,8%), rusos (12,5%), hui (1,1%), ucra-
nianos (1,0%), uigures (1,0%) y otros (5,7%). Fuente: Enciclopedia Británica
Composición religiosa (1997): musulmanes, mayoritariamente suníes (75%); cristianos (6,7%); cris-
tianos ortodoxos rusos (5,6%); y otros –mayoría no religiosa– (18,3%)
Tasa de alfabetización adultos (2002): 97,02%
Índice desarrollo humano, IDH*: (2002) 0,701. Rango: 110 (total países: 177) 
Índice de desarrollo relativo al género, IDG**: (2002) --. Rango: -- (total países: 144)
Población por debajo de la línea de la pobreza (2000): nacional: 52,0%; rural: 56,4%; urbana: 43,9%
Gasto en salud per cápita (2001): 108
Gasto público (% PIB): 1,9 
Gasto privado (%PIB): 2,1 
Personas desnutridas (% población total) (1999-2001): 7%
Gasto público en educación (%PNB) (1999-2001): 3,1%
Área forestal (% del total área terrestre): 5,2% 
Variación deforestación anual (1990-2000): -2,6% 
Emisiones CO
2
per cápita (toneladas métricas): (1990) 2,4, (2000) 0,9
Acceso a fuentes de agua mejorada: (2003) 84% 
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes: 79 (1995), 78 (2001) 
Teléfonos móviles por cada 1.000 habitantes: -- (1995), 5 (2001) 
Receptores de radio por cada 1.000 habitantes: 111 (1995), 110 (2001) 
Televisores por cada 1.000 habitantes: 33 (1995), 49 (2001) 
Usuarios de Internet: -- (1995), 150.600 (2001) 
Periódicos diarios por cada 1.000 habitantes: 12 (1995), 27 (2001) 
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INDICADORES ECONÓMICOS 
Moneda: som (cambio oficial a 30.4.2004): 100 soms = 1,93 euros
Ingreso Nacional Bruto (INB) (2002): 1.500 millones de dólares
INB per cápita (2002): 290 dólares
INB real per cápita (PPA) (2002): 1.520 dólares
Producto Interior Bruto (PIB) (2002): 1.600 millones de dólares
PIB real (PPA) (2002): 8.100 millones de dólares
PIB real per cápita (PPA) (2002): 1.620 dólares
Crecimiento PIB (2002-2003): 6,7%
Estructura del PIB por sectores (%PIB) (2003): agricultura, 38,7%; industria, 22,9%; servicios,
38,4%
Crecimiento agricultura (2003): 3,8% 
Crecimiento industria (2003): 12,8%
Crecimiento servicios (2003): 5,8%
Distribución sectorial de la población activa (%) (1990-1998): agricultura, 55%; industria, 10%,
servicios, 35%
Deuda externa (2003): 2.021 millones de dólares 
Inversión Extranjera Directa (IED) recibida (% PIB): (1995) 9,7%; (2003) 28,6%
IED emitida (%PIB): (1995) --; (2003) 2,6% 
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones (2003): 717 millones de dólares (derivados petróleo y energía, 180 millones de dóla-
res; bienes de capital, 128; alimentación, 78). Principales países de procedencia (2001): Rusia, 18,2%;
Kazajstán, 17,5%; Uzbekistán, 14,3%; China, 10,4%; Estados Unidos, 5,7%
Exportaciones (2003): 590 millones de dólares (oro, 260 millones de dólares; manufacturas, 144;
electricidad, 19). Principales países de destino (2000): Suiza, 26,1%; Alemania, 19,8%; Rusia, 13,5%;
Uzbekistán, 10,1%; Kazajstán, 8,2%
GASTO MILITAR
Gasto Militar (%PIB): (1995) 1,7; (2003) 1,4 
Gasto público militar (% gasto público): (1995) 6,5; (2003) 8,7
Personal fuerzas armadas (% población activa): (1995) 0,4; (2003) 0,7 
Transferencia armas (millones de dólares, precios 1990): exportaciones: (1995) 61, (2003) 76;
importaciones: (1995) 0, (2003) 9
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CLAVES DEL PAÍS 
Kirguizistán sufre una fuerte depenencia económica con respecto a las ONG y a los proveedores de
fondos occidentales. 
Tiene incidentes fronterizos con Uzbekistán.
Existe una fuerte desigualdad entre el norte y el sur del país.
* El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mide el
logro medio de un país a partir de tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la
tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). 
** El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)  mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el
IDH, pero toma en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. El IDG es simplemente el IDH descontado, o ajus-
tado en forma descendente, para tomar en cuenta la desigualdad de género.
Fuentes
CIA World Factbook / Encyclopaedia Britannica World Data / Human Development Report 2004 / The World Bank
Group: World development Indicators (2004) / www.electionworld.org
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TADZHIKISTÁN
Nombre oficial: Jumhurii Tojikiston - República de Tadzhikistán
División administrativa: 2 provincias (viloyatho, singular-viloyat) y una provincia autónoma (vilo-
yati mukhtor); Viloyati Mukhtori Kuhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan] (Khorugh), Viloyati
Khatlon (Qurghonteppa), Viloyati Sughd (Khujand)
Independencia: 9 de octubre de 1991 (de la Unión Soviética)
Superficie: 143.100 km2
Fronteras: Kirguizistán (870 km), Uzbekistán (1.161 km), China (414 km) y Afganistán (1.206 km)
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Lengua oficial: tadzhiko
Otras lenguas: ruso
Capital: Dushanbé (575.900 habitantes)
Otras ciudades: Khojand (147.400 hab.), Kulyab (79.500), Kurgan-Tyube (61.200), Ura-Tyube
(51.700)
SISTEMA POLÍTICO
República presidencialista: Poder legislativo bicameral (Parlamento o Majlisi Oli): Asamblea de
Representantes (Majlisi Namoyandagan) con 63 miembros y Asamblea Nacional (Majlisi Milliy) con
33 miembros
Constitución: adoptada el 6 de noviembre de 1994
Jefe del Estado: presidente Inomali Rajmónov (ejerce las funciones de jefe del Estado desde noviem-
bre de 1992; reelegido el 6 de noviembre de 1999)
Primer Ministro: Akil Akilov (desde 1999)
Composición parlamentaria. principales partidos políticos con representación parlamentaria (últi-
mas elecciones: 27 de febrero y 13 de marzo de 2005): Partido Democrático del Pueblo de Tadzhikistán
(74%, 49 diputados); Partido Comunista de Tadzhikistán (13%, 4 diputados); Renacimiento Islámico
de Tadzhikistán (8%, 2 diputados) e Independientes (0,5%, 5 diputados). Tres escaños vacantes. 
POBLACIÓN
Total (2003): 6,3 millones de habitantes
Total estimada (2015): 7,2 millones
Densidad (2003): 45 hab./ km2
Población urbana (2003): 28%
Población rural: 72% (2003), 68% (1990)
Distribución por sexos (2000): 50,3% hombres, 49,7% mujeres 
Estructura por edad (2000): <15 años, 39,4%; 15- 29, 27,7%; 30-44, 18,4%; 45-59, 7,6%; 60-74,
5,4%; >75, 1,5%
Tasa anual de crecimiento demográfico (1990-2003): 1,3%
Tasa de natalidad (2003): 23 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad (2003): 7 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil (2002): 53 muertos por 1.000 nacimientos vivos
Tasa de fecundidad (2000-2005): 3,1 hijos por mujer
Esperanza de vida al nacer (2000-2005): 68,8 años
Esperanza de vida por sexo (2002): hombres, 66,0 años; mujeres, 71,3 años
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INDICADORES SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO
Composición étnica (1989): tadzhikos (62,3%), uzbekos (23,5%), rusos (7,6%), ucranianos y táta-
ros (1,4%). Fuente: Censo Federal de la URSS
Composición étnica (2000): tadzhikos (80%), uzbekos (15,3%), rusos (1,1%), tátaros (0,3%) y otros
(3,3%). Fuente: Enciclopedia Británica
Composición religiosa (1995): musulmanes, mayoritariamente suníes (80%); musulmanes mayori-
tariamente chiíes (5%); rusos ortodoxos (1,5%), y otros –mayoría no religiosa– (13,4%) 
Tasa de alfabetización adultos (2002): 99,5%
Índice desarrollo humano, IDH*: (2002) 0,671. Rango: 116 (total países: 177)
Índice de desarrollo relativo al género, IDG**: (2002) 0,668. Rango: 93 (total países: 144) 
Población por debajo de la línea de la pobreza (2000): nacional: --; rural: 56,4%; urbana: 43,9%
Gasto en salud per cápita (2001): 43 dólares
Gasto público en salud (% PIB): 1,0 
Gasto privado en salud (%PIB): 2,3 
Personas desnutridas (% población total) (1999-2001): 71%
Gasto público en educación (% PNB) (1999-2001): 2,4%
Área forestal (% del total área terrestre): 2,8% 
Variación deforestación anual (1990-2000): -0,5% 
Emisiones CO
2
per cápita (toneladas métricas): (1990) 3,7, (2000) 0,6
Acceso a fuentes de agua mejorada (2003): 60% 
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes: 45 (1995), 36 (2001) 
Teléfonos móviles por cada 1.000 habitantes: -- (1995), 0 (2001) 
Receptores de radio por cada 1.000 habitantes: 134 (1995), 141 (2001) 
Televisores por cada 1.000 habitantes: 257 (1995), 326 (2001) 
Usuarios de Internet: -- (1995), 3.200 (2001) 
Periódicos diarios por cada 1.000 habitantes: 14 (1995), 20 (2001) 
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80%
OTROS
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INDICADORES ECONÓMICOS 
Moneda: samoni –en inglés, somoni– (cambio oficial a 31.3.2004): 1 samoni = 0,28 euros
Ingreso Nacional Bruto (INB) (2002): 1.100 millones de dólares
INB per cápita (2002): 180 dólares
INB real per cápita (PPA) (2002): 900 dólares
Producto Interior Bruto (PIB) (2002): 1.200 millones de dólares
PIB real (PPA) (2002): 6.100 millones de dólares
PIB real per cápita (PPA) (2002): 980 dólares
Crecimiento PIB (2002-2003): 10,2% 
Estructura del PIB por sectores (%) (2003): agricultura, 23,4%; industria, 20,2%; servicios, 56,4% 
Crecimiento agricultura (2002): -- 
Crecimiento industria (2002): 3,6% 
Crecimiento servicios (2002): 6,7% 
Distribución sectorial de la población activa (%) (1990-1998): agricultura, 60%; industria, 14%;
servicios, 26%
Deuda externa (2003): 1.166 millones de dólares 
Inversión Extranjera Directa (IED) recibida (% PIB): (1995) 7,6%; (2003) 14,1% 
IED emitida (%PIB): (1995) --; (2003) -- 
COMERCIO EXTERIOR 
Importaciones (2002): 868 millones de dólares (alimentación; bienes de capital; derivados petróleo
y energía). Principales países de procedencia (2000): Uzbekistán, 28,8%; Rusia, 16,1%; Ucrania,
13,1%; Kazajstán, 12,8%; Azerbaidzhán, 9,8% 
Exportaciones (2002): 696 millones de dólares (aluminio, 399 millones de dólares; fibras de algo-
dón,128; manufacturas, --). Principales países de destino (2000): Rusia, 37,4%; Holanda, 25,7%;
Uzbekistán, 14,1; Suiza, 10,4%; Italia, 2,8% 
GASTO MILITAR
Gasto Militar (%PIB): (1995) 1,0; (2003) 1,3 
Gasto público militar (% gasto público): (1995) --; (2003) 12,2 
Personal fuerzas armadas (% población activa): (1995) 0,8; (2003) 0,3 
Transferencia armas (millones de dólares, precio 1990): exportaciones: (1995) --, (2003) -- ; impor-
taciones: (1995) 0, (2003) 0 
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CLAVES DEL PAÍS 
Tadzhikistán es el país más pobre de la región. Se ha recuperado ligeramente de los años de guerra
civil; el desarrollo del pequeño comercio y una cierta privatización de la agricultura permiten un rela-
tivo progreso. 
La ayuda internacional (coordinada principalmente por la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa[OSCE]) sigue siendo vital, y representa cerca de dos veces el presupuesto
del Estado.
* El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mide el
logro medio de un país a partir de tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la
tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). 
** El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)  mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el
IDH, pero toma en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. El IDG es simplemente el IDH descontado, o ajus-
tado en forma descendente, para tomar en cuenta la desigualdad de género.
Fuentes
CIA World Factbook / Encyclopaedia Britannica World Data / Human Development Report 2004 / The World Bank
Group: World development Indicators (2004) / www.electionworld.org
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TURKMENISTÁN
Nombre oficial: Turkmenistán Jumhuriyati - República de Turkmenistán
División administrativa: 5 provincias (welayatlar, singular-welayat); Ahal Walayaty (Ashgabat), Balkan
Welayaty (Balkanabat), Dashhowuz Welayaty, Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary Welayaty
Independencia: 27 de octubre de 1991 (de la Unión Soviética)
Superficie: 488.100 km2
Fronteras: Kazajstán (379 km), Uzbekistán (1.621 km), Afganistán (744 km) e Irán (992 km) 
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Lengua oficial: turkmeno (idioma del Estado) 
Otras lenguas: ruso
Capital: Ashjabad (743.000 habitantes)
Otras ciudades: Turkmenabat (203.000 hab.), Dashhowuz (165.000), Mary (123.000), Balkanabat
(108.000)
SISTEMA POLÍTICO
República unitaria presidencialista: Poder legislativo de dos cuerpos unicamerales: Consejo del Pueblo
(Halq Maslahaty), con más de 2.500 delegados que se reúnen una vez al año; y Parlamento o Asamblea
islámica (Mejlis), con 50 miembros. 
Constitución: adoptada el 18 de mayo de 1992
Jefe del Estado y del Gobierno: presidente Saparmurad Niyazov (desde la independencia, en octu-
bre de 1991; a partir de 1999 el Parlamento vota que sea presidente vitalicio)
Composición Parlamentaria: principales partidos políticos con representación parlamentaria: Partido
Democrático de Turkmenistán (DPT) (partido presidencial). El resto de partidos de oposición son
ilegales. 
POBLACIÓN
Total (2003): 4,9 millones de habitantes
Total estimada (2015): 5,7 millones
Densidad (2003): 10 hab./km2
Población urbana (2003): 45%
Población rural: 55% (2003); 55% (1990)
Distribución por sexos (2001): 49,44% hombres, 50,56% mujeres.
Estructura por edad (2001): <15 años, 37,9%; 15-29, 27,9%; 30-44, 23,7%; 45-59, 6,5%; 60-74,
3,5%; >75, 0,5%
Tasa anual de crecimiento demográfico (1990-2003): 2,2%
Tasa de natalidad (2003): 22 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad (2003): 8 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil (2002): 76 muertos por 1.000 nacimientos vivos
Tasa de fecundidad (2000-2005): 2,7 hijos por mujer
Esperanza de vida al nacer (2000-2005): 67,1 años
Esperanza de vida por sexo (2002): hombres, 63,7 años; mujeres, 70,3 años
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INDICADORES SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO
Composición étnica (1989): turkmenos (72%), rusos (9,5%), uzbekos (9,0%), kazajos (2,5%) y táta-
ros (2%). Fuente: Censo Federal de la URSS
Composición étnica (1997): turkmenos (77%), uzbekos (9,2%), rusos (6,7%), kazajos (2,0%), táta-
ros (0,8%) y otros (4,3%). Fuente: Enciclopedia Británica
Composición religiosa (1995): musulmanes, mayoritariamente suníes (87%); rusos ortodoxos (2,4%);
y otros –mayoría no religiosa– (10,6%) 
Tasa de alfabetización adultos (2002): 98,8% 
Índice desarrollo humano, IDH* (2002): 0,752. Rango: 86 (total países: 177) 
Índice de desarrollo relativo al género, IDG** (2002): 0,748. Rango: 67 (total países: 144) 
Población por debajo de la línea de la pobreza (2000): nacional: -- ; rural: -- ; urbana: -- 
Gasto en salud per cápita (2001): 245 dólares
Gasto público en salud (% PIB): 3,0 
Gasto privado en salud (%PIB): 1,1 
Personas desnutridas (% población total) (1999-2001): 7% 
Gasto público en educación (%PNB) (1999-2001): -- 
Área forestal (% del total área terrestre): 8% 
Variación deforestación anual (1990-2000): 0% 
Emisiones CO
2
per cápita (toneladas métricas): (1990) 7,2; (2000) 7,5 
Acceso a fuentes de agua mejorada (2003): -- 
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes: 71 (1995), 80 (2001) 
Teléfonos móviles por cada 1.000 habitantes: -- (1995), 2 (2001)
Receptores de radio por cada 1.000 habitantes: 235 (1995), 256 (2001)
Televisores por cada 1.000 habitantes: 187 (1995), 196 (2001)
Usuarios de Internet: -- (1995), 8.000 (2001)
Periódicos diarios por cada 1.000 habitantes: -- (1995), 7 (2001)
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INDICADORES ECONÓMICOS 
Moneda: manat (cambio oficial a 28.6.2004): 1.000 manats = 0,16 euros
Ingreso Nacional Bruto (INB) (2002): 4.100 millones de dólares 
INB per cápita (2002): 860 dólares
INB real per cápita (PPA) (2002): 4.570 dólares
Producto Interior Bruto (PIB) (2002): 4.600 millones de dólares
PIB real (PPA) (2001): 20.100 millones de dólares
PIB real per cápita (PPA) (2002): 4.300 dólares
Crecimiento PIB (2002-2003): 16,9% 
Estructura del PIB por sectores (%) (2003): agricultura, 19,7%; industria, 41,9%; servicios, 38,4% 
Crecimiento agricultura (2003): 9,9% 
Crecimiento industria (2003): 16,2% 
Crecimiento servicios (2003): 22,1% 
Distribución sectorial de la población activa (%) (1990-1998): agricultura, 37%; industria, 23%;
servicios, 40%
Deuda externa (2003): -- 
Inversión Extranjera Directa (IED) recibida (% PIB): (1995) 7,1%; (2003) 16,8% 
IED emitida (%PIB): (1995) --; (2003): -- 
COMERCIO EXTERIOR 
Importaciones (2003): 2.521 millones de dólares (derivados petróleo y energía, bienes de capital,
1.143 millones de dólares; alimentación, 170). Principales países de procedencia (2001): Turquía,
14,2%; Estados Unidos, 13,9%; Ucrania, 12,6%; U.A.E., 8,1%; Rusia, 7,8%; Alemania, 6,2%; Irán,
5,0%; Uzbekistán, 1,8% 
Exportaciones (2003): 3.465 millones de dólares (gas natural, 1.887 millones de dólares; petróleo y
productos petrolíferos, 1.053; manufacturas, 370). Principales países de destino (2001): Irán, 17,7%;
Turquía, 15,1%; Ucrania, 12,1; Alemania, 10,9%; Suiza, 7,0%; Tadzhikistán, 3,4%; Afganistán,
3,1% 
GASTO MILITAR
Gasto Militar (%PIB): (1995) 2,3; (2003) -- 
Gasto público militar (% gasto público): (1995) --; (2003) -- 
Personal fuerzas armadas (% población activa): (1995) 0,6; (2003) 1,3 
Transferencia armas (millones de dólares, precio 1990):  -- 
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CLAVES DEL PAÍS 
Régimen muy autoritario.
Turkmenistán dispone de una de las reservas de gas más importantes del mundo. 
Graves problemas con el reparto del agua del Amu Darya. El desvío de una parte sustancial de las
aguas de este río hacia el canal de Karakum es una de las principales causas de la desecación del mar
de Aral.
* El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mide el
logro medio de un país a partir de tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la
tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). 
** El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)  mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el
IDH, pero toma en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. El IDG es simplemente el IDH descontado, o ajus-
tado en forma descendente, para tomar en cuenta la desigualdad de género.
Fuentes
CIA World Factbook / Encyclopaedia Britannica World Data / Human Development Report 2004 / The World Bank
Group: World development Indicators (2004) / www.electionworld.org
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UZBEKISTÁN
Nombre oficial: Ozbekiston Respublikasi - República de Uzbekistán
División administrativa: 12 provincias (viloyatlar, singular-viloyat), una república autonónoma (res-
publika) y una ciudad (shahar); Andijan Viloyati, Bujara Viloyati, Fergana Viloyati, Dzhizak Viloyati,
Namangan Viloyati, Navoi Viloyati, Kashka Darya Viloyai (Qarshi), República Autónoma de
Karakalpak (Nukus), Samarcanda Viloyati, Syr Darya Viloyati (Guliston), Surkhan Darya Viloyati
(Termiz), Tashkent Shahri, Tashkent Viloyati, Khorezm Viloyati (Uganch)
Independencia: 1 de septiembre de 1991 (de la Unión Soviética)
Superficie: 447.400 km2
Fronteras: Kazajstán (2.203 km), Turkmenistán (1.621 km), Tadzhikistán (1.161 km), Kirguizistán
(1.099 km) y Afganistán (137 km)
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Lengua oficial: uzbeko
Otras lenguas: ruso, tadzhiko
Capital: Tashkent (2,1 millones de habitantes)
Otras ciudades: Namangan (376.600 hab.), Andiján (323.900), Samarcanda (362.300), Bujará
(237.900)
SISTEMA POLÍTICO
República presidencialista: Poder legislativo bicameral: Asamblea Nacional (Oliy Majlis) con 220
escaños (Senado: 100 escaños; Cámara Legislativa: 120 escaños). 
Constitución: adoptada el 8 de diciembre de 1992
Jefe del Estado: Islam Karímov (desde la independencia, en septiembre de 1991, y reelecto el 9 de
enero de 2000) 
Primer Ministro: Shavkat Mirzoyoev (desde 2003)
Composición parlamentaria. Principales partidos políticos con representación parlamentaria (últi-
mas elecciones: 26 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 2005): Movimiento de Empresarios-Liberal-
Partido Democrático de Uzbekistán (34%, 41 diputados); Partido Nacional Democrático de Uzbekistán
(23,4%, 28 diputados); Autosacrificio (18 diputados); Grupos de Ciudadanos nominados (12 dipu-
tados); Renacimiento Nacional (11 diputados) y Justicia (A. socialdemócrata) (10 diputados).
POBLACIÓN
Total (2003): 25,6 millones de habitantes
Total estimada (2015): 30,1 millones
Densidad (2003): 62 hab./km2
Población urbana (2003): 37%
Población rural: 63% (2003), 60% (1990)
Distribución por sexos (2001): 49,55% hombres, 50,45% mujeres
Estructura por edad (2001): <15 años, 36,4%; 15-29, 28,6%; 30-44, 19,6%; 45- 59, 8,5%; 60- 74,
5,4; >75, 1,5% 
Tasa anual de crecimiento demográfico (1990-2003): 1,7%
Tasa de natalidad (2003): 20 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad (2003): 6 por cada 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil (2002): 52 muertos por 1.000 nacimientos vivos
Tasa de fecundidad (2000-2005): 2,4 hijos por mujer
Esperanza de vida al nacer (2000-2005): 69,7 años
Esperanza de vida por sexo (2002): hombres, 66,7 años; mujeres, 72,4 años
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INDICADORES SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO
Composición étnica (1989): uzbekos (71,4%), rusos (8,3%), tadzhikos (4,7%), kazajos (4,1%), táta-
ros (2,4%) y karakalpakos (2,0%). Fuente: Censo Federal de la URSS
Composición étnica (1999): uzbekos (75,8%), rusos (6%), tadzhikos (4,8%), kazajos (4,1%), kara-
kalpakos (2,9%), tátaros (1,6%) y otros (4,6%). Fuente: Enciclopedia Británica
Composición religiosa (2000): musulmanes, mayoritariamente suníes (76,2%); no religiosos (18,1%);
rusos ortodoxos (0,8%); judíos (0,2%), y otros (4,7%) 
Tasa de alfabetización adultos (2002): 99,3% 
Índice desarrollo humano, IDH* (2002): 0,709. Rango: 107 (total países: 177) 
Índice de desarrollo relativo al género, IDG** (2002): 0,705. Rango: 85 (total países: 144) 
Población por debajo de la línea de la pobreza (2000): nacional: 27,5%; rural: 30,5%; urbana: 22,5% 
Gasto en salud per cápita (2001): 91 dólares 
Gasto público en salud (% PIB): 2,7 
Gasto privado en salud (%PIB): 0,9 
Personas desnutridas (% población total) (1999-2001): 26% 
Gasto público en educación (%PNB): (1999-2001) -- 
Área forestal (% del total área terrestre): 4,88% 
Variación deforestación anual (1990-2000): -0,2% 
Emisiones CO
2
per cápita (toneladas métricas): (1990) 5,3; (2000) 4,8 
Acceso a fuentes de agua mejorada (2003): 85% 
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes: 68 (1995), 66 (2001)
Teléfonos móviles por cada 1.000 habitantes: 0 (1995), 2 (2001)
Receptores de radio por cada 1.000 habitantes: 452 (1995), 456 (2001)
Televisores por cada 1.000 habitantes: 192 (1995), 276 (2001)
Usuarios de Internet: 400 (1995), 150.000 (2001)
Periódicos diarios por cada 1.000 habitantes: 4 (1995), 3 (2001)
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INDICADORES ECONÓMICOS 
Moneda: som –en inglés sum– (cambio oficial a 28.6.2004): 100 soms = 0,08 euros
Ingreso Nacional Bruto (INB) (2002): 11.500 millones de dólares 
INB per cápita (2002): 460 dólares
INB real per cápita (PPA) (2002): 1.590 dólares
Producto Interior Bruto (PIB) (2002): 9.700 millones de dólares
PIB real (PPA) (2001): 42.100 millones de dólares
PIB real per cápita (PPA) (2002): 1.670 dólares
Crecimiento PIB (2002-2003): 4,4% 
Estructura del PIB por sectores (%) (2003): agricultura, 35,2%; industria, 21,7%; servicios, 43,1% 
Crecimiento agricultura (2003): 1,0% 
Crecimiento industria (2003): 0,0% 
Crecimiento servicios (2003): 2,0% 
Distribución sectorial de la población activa (%) (1990-1998): agricultura, 35%; industria, 25%;
servicios, 40%
Deuda externa (2003): 5.006 millones de dólares 
Inversió Extranjera Directa (IED) recibida (% PIB): (1995) 1,0%; (2003) 10,6% 
IED emitida (%PIB): (1995)  --; (2003) -- 
COMERCIO EXTERIOR 
Importaciones (2003): 2.554 millones de dólares (bienes de capital, 1.186 millones de dólares; alimen-
tación, 338; derivados petróleo y energía, 36). Principales países de procedencia (2002): Rusia, 20,5%;
Corea del Sur, 17,4%; Alemania, 8,9%; Kazajstán, 7,5%; Estados Unidos, 6,4%; Ucrania, 6,3% 
Exportaciones (2003): 3.065 millones de dólares (oro, 1.063 millones de dólares; fibras de algodón,
883; manufacturas, 200). Principales países de destino (2002): Rusia, 17,3%; Ucrania, 10,2; Italia,
8,3%; Tadzhikistán, 7,8%; Corea del Sur, 7,1%; Polonia, 4,7%; Kazajstán, 4,2% 
GASTO MILITAR
Gasto Militar (%PIB): (1995) 1,1; (2003) 0,8 
Gasto público militar (% gasto público): (1995) --; (2003) -- 
Personal fuerzas armadas (% población activa): (1995) 0,5; (2003) 0,6 
Transferencia armas (millones de dólares, precio 1990): exportaciones: (1995) 0, (2003) 510; impor-
taciones: (1995) 0, (2003) 0 
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CLAVES DEL PAÍS
Parte de la población de Uzbekistán vive en una miseria creciente, víctima de los abusos de un régi-
men que reprime toda forma de oposición política. 
Fuerte emigración de la población uzbeka hacia los otros países de la zona en busca de una mejora
de su situación económica. 
Peligro de desquilibrio regional: existencia de una oposición uzbeka islamista armada que podría
extenderse fácilmente a los estados vecinos.
* El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mide el
logro medio de un país a partir de tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la
tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). 
** El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)  mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el
IDH, pero toma en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y hombres. El IDG es simplemente el IDH descontado, o ajus-
tado en forma descendente, para tomar en cuenta la desigualdad de género.
Fuentes
CIA World Factbook / Encyclopaedia Britannica World Data / Human Development Report 2004 / The World Bank
Group: World development Indicators (2004) / www.electionworld.org
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